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一
わ
た
く
し
の
『
歎
異
抄
』
へ
の
ご
縁
は' 
昭
和
の
は
じ
め
の
高
等
学
校
時
代
、
国
語
の
教
科
書
に
、
そ
の
第
二
章
が
の
っ
て
い
て
、
あ 
の
「
お
の
お
の
十
余
箇
国
の
境
を
越
え
て
」
の
文
に
ふ
れ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
感
銘
の
あ
ま
り' 
暁
烏
敏
先
生
の
『
歎
異
抄
講 
話
』
を
入
手
し
て
拝
読
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
仏
教
関
係
の
書
物
の
う
ち
で
一
番
最
初
に
よ
ん
だ
の
が
『
歎
異
抄
』
で
、
お
坊
さ
ま
の
う 
ち
で
一
番
最
初
に
で
も
っ
た
善
知
識
が
暁
烏
先
生
で
あ
り
、
し
か
も
先
生
の
『
歎
異
抄
講
話
』
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
こ
と
は' 
わ
た
く 
し
の
生
涯
を
き
め
る
ほ
ど
に
有
難
い
不
可
思
議
な
宿
縁
で
あ
っ
た
。
先
生
は' 
鹿
児
島
に
こ
ら
れ
る
た
び
に
、
私
の
親
戚
の
家
に
お
泊
ま
り
に
な
っ
た
。
わ
た
し
は
そ
の
た
び
ご
と
に
お
伺
い
し
て
は
お
話 
を
承
わ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
聖
人
の
歎
異
抄
的
世
界
の
一
端
に
ふ
れ
る
最
初
の
ご
縁
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
私
は
大
学
時
代' 
当
時' 
大
谷
大
学
教
援
で
筋
ら
れ
た
池
山
栄
吉
先
生
か
ら
深
い
感
化
を
う
け
た
。
先
生
の
た
え
ず
口
に
さ
れ 
る
の
は
、
ご
く
自
然
な
身
に
つ
い
た
お
念
仏
で
あ
り
『
歎
異
抄
』
で
あ
っ
た
。
『
歎
異
抄
』
も
、
と
く
に
第
二
章
が
中
心
で
あ
っ
て' 
先 
生
は
ご
専
門
の
独
乙
文
学
の
教
養
を
背
景
に
、
 
し
た
が
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
や
ゲ
ー
テ
の
こ
と
を
よ
く
引
用
し
な
が
ら
講
説
さ
れ
た
が
ゝ
若
き 
日
の
私
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
魅
力
的
で
あ
っ
た
。
し
か
も
先
生
は
仏
門
出
で
は
な
く
て
在
家
で
あ
り
、
近
角
常
観
師
の
流
れ
を
く
ま
れ
る
篤
信
の
方
で
あ
ら
れ
た
の
で
、
わ
た
く
し
た
ち
は
非
常
に
心
ひ
か
れ
た
。
じ
っ
さ
い
、
先
生
が
『
歎
異
抄
』
を
話
さ
れ
る
と
き 
ほ
、
先
生
が
『
歎
異
抄
』
で
あ
り
、
『
歎
異
抄
』
が
先
生
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
先
生
の
お
話
を
承
わ
っ
て
い
る
と
、
 
な 
に
か
時
代
と
処
を
超
え
て' 
じ
き
じ
き
に
聖
人
か
ら
泌
み
泌
み
と
お
話
を
伺
っ
て
い
る
よ
う
な
不
思
議
な
恍
惚
た
る
感
に
と
ら
わ
れ
た
。
 
し
か
し
私
は
、
ま
も
な
く
、
私
自
身
の
そ
の
よ
う
な
恍
惚
の
信
に
つ
い
て
危
惧
の
念
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
い
や' 
恍
惚
境
と
い
う 
も
の
の
な
が
く
続
く
も
の
で
な
い
こ
と
を
事
実
と
し
て
知
ら
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
驚
い
た
こ
と
に' 
今
ま
で
わ
か
っ
た
つ
も
り
で
い
た
『
歎
異
抄
』
が' 
じ
っ
は
す
こ
し
も
わ
か
っ
て
は
い
な
い 
の
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
は' 
『
歎
異
抄
』
の
前
半
の
十
章
を
た
ん
に
情
緒
的
に
安
易
に
都
合
よ
く
読
ん
で
い
た
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
よ
う 
で
あ
る
。
た
と
え
ば' 
「
い
づ
れ
の
行
も
及
び
が
た
き
身
な
れ
ば
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
い
う
お
言
葉
。
こ
の
お
言
葉 
は' 
私
な
り
に
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が' 
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
と
い
う
の
は
、
 
た
ん
に
模
写
的
に
聖
人
の
口
真
似
を
し
て
、
聖
人
気
ど
り
に
思
い
あ
が
っ
て
い
た
だ
け
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
狐
が
獅 
子
の
皮
を
か
む
っ
て
、
獅
子
に
な
っ
た
つ
も
り
で' 
じ
つ
は
ヨ
タ
ヨ
タ
と
傲
慢
に
步
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
生
き
た
信
仰
体 
験
と
い
い
な
が
ら
、
じ
つ
は
信
仰
体
験
と
い
う
観
念
の
う
ち
に
自
ら
を
閉
じ
こ
め
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
い
や
、
そ
れ
だ
け
で 
は
な
い' 
凡
夫
と
い
う
言
葉
を
さ
か
ん
に
濫
用
し' 
わ
た
し
は
凡
夫
で
あ
り
ま
す
な
ど
と
、
平
気
で
い
っ
て
い
る
が' 
凡
夫
と
い
う
言
葉 
の
も
つ' 
—
誰
の
前
に
も
頭
の
あ
げ
よ
う
の
な
い' 
そ
の
よ
う
な
慚
愧
—
敬
虔
感
情
と
い
う
も
の
が
私
に
は
な
い
。
即
ち
、
人
さ
ま 
を
凡
夫
と
は
思
い
こ
そ
す
れ
、
自
分
を
凡
夫
と
は
思
っ
て
い
な
い
—
こ
の
驚
く
べ
き
こ
と
に' 
い
や
応
な
し
に
気
づ
か
ざ
る
を
え
な
く 
な
っ
て
き
た
。
他
面
に
お
い
て
、
右
の
こ
と
と
照
応
す
る
よ
う
に' 
外
界
か
ら
の
暗
黙
の
非
難
は
絶
え
ず
私
を
苦
し
め
た
。
宗
教
は' 
仏
教
は
、
そ
の 
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
個
我
の
救
済
で
あ
り
自
覚
で
あ
っ
て' 
た
と
え
自
信
教
人
信
と
い
い
自
覚
覚
他
と
い
っ
て
も' 
そ
れ
は
弁
解
の
辞
に
す 
歎
異
抄
的
世
界 
二
三
二
四 
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
本
質
は
、
要
す
る
に
私
的
な
個
人
の
救
い
で
あ
っ
て' 
そ
の
か
ぎ
り
、
マ
ル
ク
ス
が
宗
教
は
阿
片
で
あ
る 
と
い
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
、
い
い
す
ぎ
で
あ
る
に
し
て
も' 
あ
た
っ
て
い
る
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
省
。
い
や
、
多
分
、 
ほ
ん
と
う
の
仏
教
は' 
浄
土
真
宗
は' 
そ
う
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
私
の
信
仰
は' 
そ
の
批
判
に
こ
た
え
る
こ 
と
が
で
き
な
い
。
か
く
し
て
私
自
身' 
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
心
の
痛
み
を
感
ず
る
よ
う
に
な
り
、
な
に
か
や
ま
し
い
感
情
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た 
じ
じ
つ
当
時
、
社
会
問
題
は
漸
く
や
か
ま
し
く
、
親
子
心
中
や
農
村
疲
弊
に
よ
る
娘
の
身
売
問
題
が
連
日
新
聞
紙
上
に
報
ぜ
ら
れ
る
反
面 
学
友
の
う
ち
に
は
、
社
会
主
義
運
動
に
身
を
投
じ
て
警
察
に
拘
引
さ
れ
て
い
く
も
の' 
あ
る
い
は
ス
ラ
ム
の
セ
ッ
ト
ル
メ
ン
ト
運
動
に
身 
を
挺
し
て
い
く
も
の
が
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
私
は
、
求
道
と
か
聞
法
と
か
宗
教
的
自
覚
と
い
う
名
に
酔
っ
て
、
こ
れ
ら
社
会
の
こ
と 
を
傍
観
視
し
な
が
ら
、
た
だ
自
己
を
問
題
に
し
、
そ
れ
も
自
己
の
幸
福
—
た
と
え
そ
れ
を
精
神
的
幸
福
と
い
い
直
し
て
み
て
も
、
要
す 
る
に
自
分
の
幸
福
だ
け
を
追
求
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
省
。
い
や
非
難
。
こ
の
よ
う
に
内
外
か
ら
せ
め
た
て
ら 
れ
て' 
困
惑
し
苦
悶
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
二
わ
た
く
し
は
身
も
心
も
病
ん
だ
。
大
学
は
卒
業
し
た
も
の
の
、
郷
里
に
帰
っ
て
悶
・
と
し
て
静
養
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は 
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
、
い
や
、
は
じ
め
て
『
大
無
量
寿
経
』
を
く
り
か
え
し
拝
読
し
た
。
そ
し
て
胎
化
段
の
疑
城
胎
宮
・
懈
慢
界
に
い
た 
っ
て
、
そ
の
さ
き
に
す
す
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
け
だ
し
、
疑
城
胎
宮
・
懈
慢
と
は
、
こ
の
私
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
よ
う
で
あ
っ 
た
か
ら
。
さ
れ
ば
又
、
聖
人
の
『
仏
智
疑
惑
和
讚
』
を
読
誦
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
け
だ
し
、
罪
福
信
じ
て
仏
智
疑
惑
す
る
も
の
と 
は' 
今
の
今
ま
で
未
信
の
他
人
ご
と
と
考
え
て
、 
か
る
く
読
み
す
ご
し
て
い
た
が' 
あ
に
は
か
ら
ん
や' 
仏
智
疑
惑
す
る
も
の
と
は' 
他
人
で
は
な
い
、 
こ
の
私
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
仏
を
信
じ
他
力
廻
向
の
信
に
生
き
て
い
る
と
自
負
し
て
い
た
確
固
た
る
大
地
が 
今
や
ぐ
ら
ぐ
ら
と
根
底
か
ら
ゆ
れ
て
い
く
。
そ
れ
は' 
私
に
は' 
ま
こ
と
に
た
え
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
て' 
私
は
さ
ら
に
『
教 
行
信
証
』
を
私
な
り
に
繰
返
し
拝
読
し
て
い
く
。
そ
し
て
特
に
化
土
巻
に
最
も
ひ
き
つ
け
ら
れ
な
が
ら' 
い
よ
い
よ
私
は
ゆ
き
つ
ま
っ
て 
い
く
。
し
か
し
行
塞
ま
る
と
い
っ
て
も' 
い
よ
い
よ
観
念
的
に
行
塞
ま
っ
て
い
く
だ
け
。
私
は
一
体' 
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
こ
の
病
め 
る
人
間
を
、
じ
っ
と
あ
た
た
か
く
見
守
っ
て
お
ら
れ
た
の
が' 
わ
が
師
足
利
浄
円
先
生
で
あ
ら
れ
た
が
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
わ
た
く
し
は 
金
子
大
栄
先
生
の
お
書
物
に
漸
く
親
し
む
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
間
、
わ
た
し
は
健
康
を
一
応
恢
復
し
て' 
や
が
て
招
か
れ
て
満
州
に
い
く
。
し
か
し
内
面
生
活
の
破
綻
と
共
に
、
生
活
は
愈
々
全 
面
的
に
破
局
に
近
ず
い
て
ゆ
く
。
し
か
し
今
は
そ
れ
に
は
ふ
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
私
と
い
う
人
間
が
、
道
を
求
め
た
つ
も
り
で
あ
れ
ば 
あ
る
ほ
ど
、
ザ
ン
ゲ
の
真
似
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
絶
対
の
自
己
否
定
は
そ
の
ま
ま
に
絶
対
肯
定
で
あ
る
な
ど
と
、
わ
か
っ
た
よ
う
な
顔 
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど' 
愈
々
傲
慢
に
な
り
愈
々
駄
目
に
な
っ
て
い
く
。
さ
れ
ば
と
い
っ
て
、
そ
う
し
な
い
で
お
れ
ば
よ
い
か
と
い
え
ば' 
そ
れ
は
そ
れ
で
一
層
悪
く
な
っ
て
い
く
。
要
す
る
に
も
が
け
ば
も
が
く
ほ
ど
、
ど
う
し
て
も
こ
う
し
て
も' 
な
に
も
か
も
が
悪
く
な
っ
て 
い
き
、
た
だ
業
火
に
身
を
焼
く
自
分
が
あ
る
だ
け
。
そ
う
な
る
と' 
今
や' 
仏
智
を
疑
惑
す
る
と
い
う
言
葉
す
ら
も
私
に
は
相
応
し
な
く
な
っ
て' 
む
し
ろ
無
仏
と
い
う
べ
き
、
い
や
無
仏 
と
い
う
言
葉
す
ら
も
ま
だ
上
等
す
ぎ
る
。
ま
さ
し
く
は
法
を
罵
る
ド
ン
底
の
世
界
。
こ
う
な
る
と' 
今
ま
で
自
分
に
云
い
き
か
せ
て
き
た 
た
と
え
ば
〃
こ
の
よ
う
な
愚
か
な
罪
の
深
い
も
の
を
こ
そ' 
み
仏
は
特
に
あ
わ
れ
み
給
う
て
、
そ
の
や
る
せ
な
い
お
慈
悲
で
も
っ
て' 
ど 
こ
ど
こ
ま
で
も
お
見
捨
て
な
く
お
助
け
く
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る"
と
い
う
信
仰
の
想
念
は
微
塵
に
く
だ
か
れ
て
し
ま
っ
て' 
全
身
た
だ
こ 
れ
悲
鳴
の
、
救
わ
れ
ぬ
私
と
い
う
一
個
の
人
間
が
屍
の
よ
う
に
横
わ
っ
て
あ
る
だ
け
。
そ
こ
に
は
奇
蹟
も
神
秘
も
何
も
な
い
、
な
に
も
お
こ
ら
な
い
。
た
だ
私
が
私
で
あ
る
だ
け
。
し
か
し' 
ひ
と
こ
と
、
ふ
た
こ
と' 
思
わ 
歎
異
抄
的
世
界 
ニ
五
二
六 
ず
お
念
仏
申
し
て
み
て
気
の
つ
い
た
こ
と
、
驚
い
た
こ
と
、
そ
れ
は' 
大
地
の
根
源
か
ら' 
こ
の
わ
た
く
し
と
全
く
一
体
と
な
っ
て
支
え 
て
い
ら
れ
る
か
た
の
あ
る
こ
と
。
し
か
も
そ
れ
は
念
仏
と
な
っ
て
私
に
い
た
り
届
い
て
い
ら
れ
る
か
た
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
そ
れ
は' 
救
わ
れ
ぬ
身
に
泌
み
と
お
る
み
名
の
声
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は' 
か
つ
て
の
よ
う
に
エ
キ
ス
タ
ス
的
な
も
の
で
は
な
く'
い
た
っ
て
寂
か
な
、
ち
ょ
う
ど
東
の
空
が
か
す
か
に
白
ん
で 
き
て
、
夜
の
い
つ
の
ま
に
か
明
け
て
い
く
よ
う
な' 
ま
こ
と
に
自
然
な
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
は' 
仲
間
の
俘
虜
の
一
人
一
人
の
荷
な
っ
て 
い
る
人
間
業
苦
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
き
た
い
よ
う
な' 
そ
の
よ
う
な
も
の
。
じ
じ
つ' 
わ
た
く
し
は
こ
の
と
き
ほ
ど
、
一
切
苦
悩
の
群
生
海 
—
宿
業
と
い
う
こ
と
を
痛
切
に
わ
が
身
に
感
知
し
た
こ
と
は
な
い
。
と
も
あ
れ
、
わ
た
し
は
吐
息
を
つ
き
な
が
ら
俘
虜
生
活
を
つ
づ
け
た
。
し
か
し
そ
の
吐
息
は' 
と
も
す
る
と
自
ら
念
仏
に
な
っ
て
は
ね 
か
え
り
こ
だ
ま
し
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か' 
数
人
の
俘
虜
仲
間
か
ら 
頼
ま
れ
る
ま
ま
に' 
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
ウ
ロ
覚
え
の
『
歎
異
抄
』
の
文
を
紙
片
に
か
き' 
『
歎
異
抄
』
の
講
義
を
シ
ベ
リ
ア
で
す
る 
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
感
銘
の
深
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
わ
た
く
し
は' 
こ
の
ご
縁
に
よ
っ
て' 
あ
ら
た
め
て
『
歎
異
抄
』
を
拝
読
、
い
や
拝
聴
す
る
機
縁
が
め
ぐ
ま
れ
た
。
し
か
も
俘
虜
生
活 
と
い
う
特
異
な
境
遇
に
あ
っ
た
だ
け
に' 
そ
の
教
え
は
切
実
に
わ
が
身
に
ひ
び
く
も
の
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば' 
聖
人
に
お
い
て
は
、
極 
重
の
悪
人
と
は' 
三
千
世
界
に
お
い
て
、
た
だ
こ
の
御
自
分
の
こ
と
で
あ
ら
れ
た
こ
と' 
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
と
き 
で
あ
っ
た
。
そ
し
て'
そ
れ
に
つ
け
、
異
な
れ
る
も
の
、
歎
か
れ
て
い
る
も
の
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら 
れ
た
。
し
か
し
、
な
に
し
ろ
『
歎
異
抄
』
の
原
典
を
も
た
な
い
俘
虜
の
身
のウ
！！
覚
え
の
私
に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
が
覚
束
な
い
こ
と
で 
あ
っ
た
。
し
か
し
又' 
俘
虜
の
身
の
耳
底
に
留
る
と
こ
ろ
の
『
歎
異
抄
』
は
、
そ
れ
だ
け
に
一
層
痛
切
で
も
あ
っ
た
。
三
い
の
ち
あ
っ
て' 
は
か
ら
ず
も' 
祖
国
日
本
に
帰
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
の
心
持
を
の
べ
る
た
め
に
も' 
わ
た
く
し
は' 
も 
う
少
し' 
シ
ベ
リ
ア
時
代
の
こ
と
を
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
き
に
も
ふ
れ
た
シ
ベ
リ
ア
行
き
の
俘
虜
列
車
の
な
か
で
泌
々
と
感
じ
た
人
間
業
苦-
-
苦
悩
の
群
生
海
は
、
 
私
を
し
て
た
だ
念
仏
せ 
し
め
る
だ
け
で
あ
っ
た
が' 
そ
れ
に
つ
け
て
も' 
「
正
信
偈
」
の
あ
の
始
め
の
と
こ
ろ
の
「
帰
命
無
量
寿
如
来' 
南
無
不
可
思
議
光
、
法 
蔵
菩
薩
因
位
時
」
の
お
言
葉
が
、
し
き
り
に
思
わ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
も
と
よ
り
わ
た
く
し
は
法
蔵
菩
薩
で
は
な
い
が' 
し
か
し
法
蔵 
菩
薩
を
離
れ
て
は
私
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
 
い
や
、 
と
も
か
く
、
私
と
い
う
人
間
を
う
ご
か
し
て
い
る
法
蔵
菩
薩
の
躍
如
た
る
大
生
命
を 
仄
か
に
も
感
得
し
な
い
で
は
お
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、 
わ
た
く
し
は
、
あ
の
偈
の
お
言
葉
を
次
の
よ
う
に
い
た
だ
い
た
。
 
仏
さ
ま
ゝ
つ
つ
し
ん
で
申
し
あ
げ
ま
す
。
宗
助
は
こ
れ
か
ら
ゝ
仏
さ
ま
に
導
か
れ
て
み
光
に
照
ら
さ
れ
つ
つ
、
マ
ル
ク
ス
や
レ
ー
ニ
ン 
ス
タ
ー
リ
ン
な
ど
の(
諸
仏
の)
苦
心
し
て
お
つ
く
り
に
な
っ
た
世
界
最
初
の
社
会
主
義
国
家
—
こ
の
国
が
何
故
に
生
れ
ね
ば
な
ら
な 
か
っ
た
か
、
そ
し
て
ゝ
そ
の
現
実
は
ど
う
あ
る
の
か
。
そ
の
長
所
と
短
所
と
を
よ
く
見
る
と
共
に
、
は
た
し
て
、
こ
の
国
の
人
々
が
真
に 
幸
せ
で
あ
る
か
を
見
き
わ
め
た
い
と
存
じ
ま
す
。
仏
さ
ま
 ゝ
し
か
し
、 
こ
の
国
の
人
々
も
多
分
ゝ
ほ
ん
と
う
は
幸
せ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。
と
も
か
く
私
は
、
 
こ
の
国
を
っ 
と
め
て
よ
く
観
察
し
て
、
将
来
ゝ
祖
国
に
帰
え
る
こ
と
の
で
き
ま
し
た
場
合
、
敗
戦
の
日
本
が
真
に
立
直
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い 
か
ゝ
い
や
、
こ
の
現
代
世
界
の
人
間
業
苦!
わ
れ
ひ
と
と
共
に
、
真
に
救
わ
れ
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
そ
れ
は
真
実
の
仏 
法
に
よ
る
ほ
か
に
は
な
い
と
身
に
し
み
て
信
知
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
ゝ
そ
れ
に
つ
け
ま
し
て
も
わ
た
く
し
は
そ
の
道
を
あ
き
ら
か
に 
し
た
い
と
願
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
歎
異
抄
的
世
界 
ニ
七
二
八 
以
上
が
、
私
と
い
う
凡
夫
の
誓
願
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
幸
い
に
、
日
本
に
帰
還
し
え
た
私
は' 
過
去
の
す
べ
て
を
ご
破
算
に
し
て 
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
根
元
的
に
学
ん
で
い
き
た
い
と
願
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合' 
私
を
最
も
支
配
し
、
わ
た
く
し
の
指
標
と
な
っ
た
の 
は
清
沢
満
之
先
生
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
私
は
清
沢
満
之
先
生
で
は
な
い
。
わ
た
く
し
は
、
わ
が
身
が
今
現
に
助
か
り
よ
う
の
な
い
非
力
底
下
の
凡
人
で
あ
る
こ
と
を 
痛
切
に
知
ら
さ
れ
た
。
そ
し
て' 
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
、
金
子
大
栄
先
生
の
お
教
え
を
仰
い
だ
。
そ
し
て
曾
我
量
深
先
生
の
お
書
物
に
打 
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
四
と
こ
ろ
で' 
あ
る
と
き' 
そ
れ
は
高
野
山
上
の
こ
と
で
あ
る
。
畏
敬
す
る
先
輩
の
仏
教
学
者
人
博
士
と
数
日
起
居
を
と
も
に
し
た
。
そ 
の
最
後
の
夜
の
深
更' 
も
う
寝
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
と
席
を
た
と
う
と
し
た
と
き' 
人
さ
ん
は' 
も
う
す
こ
し' 
あ
な
た
と
お
話
を 
し
た
い
と
前
置
き
を
し
て' 
あ
ら
た
ま
っ
て
言
わ
れ
る
の
に
は' 
あ
な
た
も
ご
存
知
の
よ
う
に
、
わ
た
し
は
お
仏
飯
に
よ
っ
て
育
ち
な
が 
ら
、
恥
か
し
い
こ
と
に' 
い
さ
さ
か
も
信
心
が
な
い
。
そ
れ
で' 
せ
め
て
印
度
仏
教
を
で
き
る
だ
け
き
わ
め
て
、
す
こ
し
で
も
ご
恩
返
え 
し
を
し
た
い
、
お
役
に
た
ち
た
い
、
と
願
っ
て
き
た
ん
だ
が
、
そ
れ
も
ま
こ
と
に
お
ぼ
つ
か
な
い
。
と
こ
ろ
で' 
か
ね
が
ね' 
あ
な
た
に 
一
 
つ
、
お
た
ず
ね
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
で' 
今
夜
は
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
機
会
で
も
あ
る
し
、
ぜ
ひ
、
そ
れ
を
お
聞
き
し
た
い
。
そ 
れ
と
い
う
の
も' 
ほ
か
で
は
な
い
、
自
分
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
し
て
多
く
の
真
宗
学
者
の
所
説
を
み
て
い
て
も' 
ど
う
も
釈
尊
の
仏 
教
と
浄
土
真
宗
と
の
関
係
は
、
所
詮
は
木
に
竹
を
つ
い
だ
よ
う
な
も
の
で
、
も
ち
ろ
ん
両
者
の
関
係
の
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
は
た
し 
て
真
に
内
面
的
一
貫
性
が
あ
る
の
か
、
ど
う
か
。
そ
の
点
、
あ
な
た
に
お
い
て
は
、
ど
う
な
の
か
。
こ
れ
を
ぜ
ひ
お
た
ず
ね
し
た
い
の
だ 
が
、
と
柳
せ
に
な
ら
れ
る
。
わ
た
く
し
は
粛
然
と
し
な
が
ら
、
思
わ
ず
申
し
あ
げ
た
。
人
さ
ん' 
场
な
た
は' 
ご
自
分
に
信
仰
が
な
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
お
言
葉
は' 
ま
こ
と
に
尊
い
と
存
じ
ま
す
。
多
く
の
仏
教
学
者' 
殊
に
お
寺
に
育
っ
た
仏
教
学
者
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
方
々
は' 
た
だ
仏
教
学
者
又
は
真
宗
学
者
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で' 
信
仰
が
あ
る
と 
自
認
し
て
い
ら
れ
る
。
そ
れ
で
あ
る
の
に' 
あ
な
た
は
、
信
心
が
な
い
と
率
直
に
仰
せ
に
な
ら
れ
る
。
ほ
ん
と
う
に
尊
い
と
存
じ
ま
す
。
 
だ
い
た
い
、
信
仰
が
あ
る
と
い
う
も
の
は
、
た
い
て
い
は
ニ
セ
モ
ノ
で
、
心
得
た
り
と
い
う
は
心
得
ぬ
な
り
で
し
ょ
う
。
わ
た
く
し
も
、
 
な
ん
に
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
あ
っ
た
つ
も
り
で
し
た
が
、
な
ん
に
も
な
く
な
っ
て
、
お
蔭
で
、
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
で
す
。
 
と
こ
ろ
で
ハ
先
生' 
あ
な
た
の
ご
質
問
の
点
は' 
じ
つ
は
私
に
と
っ
て
も' 
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
多
分
、
 
現
在
の
真
宗
お
よ
び
真
宗
学
の
根
本
問
題
だ
と
も
、
私
は
み
て
い
る
の
で
す
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
 
じ
つ
は
仏
教
学
の
根
本
問
題
で 
も
あ
る
と
。
素
人
の
ク
セ
に
生
意
気
申
し
あ
げ
て
す
み
ま
せ
ん
が
。
そ
れ
で
ま
ず
、
結
論
か
ら
申
し
あ
げ
ま
す
。
仏
教
と
浄
土
真
宗
と
は
、
ニ
シ
モ
ト
に
お
い
て
は
内
面
的
に
必
然
的
一
貫
性
を
も
っ
て
お 
り
ま
す
。
仏
教
な
し
に
は
浄
土
真
宗
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
は' 
い
う
ま
で
も
な
く'
必
ず
し
も
真
宗
で
は
な
い
。
し
か
し
真
宗
は
仏
教 
で
あ
る
。
こ
の
真
宗
は
仏
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と' 
こ
の
こ
と
を
見
落
し
て
い
る
と
い
う
か
自
覚
し
な
い
と
こ
ろ
に' 
こ
ん
に
ち
の
真
宗 
の
問
題
が
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、
何
故
に' 
わ
た
し
は
、
そ
う
い
う
の
で
も
る
か
。
何
故
に
内
面
的
に
必
然
的
な
一
貫
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
。
そ 
も
そ
も
、
仏
教
と
は
何
か' 
仏
教
の
根
本
を
な
し
て
い
る
も
の
は
何
か
、
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
発
菩
提
心
で
し
ょ
う
。
発
菩
提
心
が
基
本 
で
あ
っ
て' 
発
菩
提
心
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
た
と
え
仏
教
学
は
あ
っ
て
も
仏
教
は
な
い
。
先
生
、
わ
た
く
し
は
原
始
仏
教
に
つ
い
て
は
、
な
に
も
存
じ
ま
せ
ん
。
し
か
し
親
鸞
聖
人
を
通
じ
て
、
わ
た
く
し
の
領
解
し
た
る
仏
教 
の' 
仏
陀
の
精
神
と
は
何
か
、
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
発
菩
提
心
で
あ
り
ま
す
。
汝
、
ど
こ
ま
で
も
無
上
正
真
道
を
求
め
て
や
ま
ざ
れ' 
と 
歎
異
抄
的
世
界 
ニ
九
ニ
ー
〇 
い
う
発
菩
提
心
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で' 
こ
の
発
菩
提
心
を
親
鸞
聖
人
は
如
何
に
受
け
と
め
ら
れ
た
か
。
わ
が
親
鸞
は
、
こ
の
発
菩
提 
心
を
、
ま
こ
と
に
誠
実
に
真
正
直
に
身
体
一
杯
に
う
け
と
め
ら
れ
た
。
そ
れ
が
即
ち
「
発
菩
提
心
い
か
が
せ
ん
」
で
あ
り
、
「
自
力
か
な 
わ
で
流
転
せ
り
」
で
あ
り
ま
す
。
(
先
生
、
肯
か
れ
る) 
と
こ
ろ
で' 
人
先
生
。
だ
い
た
い
、
俺
は
誠
実
に
真
面
目
に
道
を
求
め
て
い
る
と
い
う
も
の
は' 
そ
れ
は
本
人
が
大
真
面
目
に
そ
う
言 
う
の
で
す
か
ら
、
た
し
か
に' 
そ
う
に
ち
が
い
な
い
の
で
す
が
、
じ
つ
は
、
そ
う
い
う
だ
け
、
隙
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
親 
舞
聖
人
は' 
そ
う
で
は
な
い
。
真
に
文
字
通
り
に
大
菩
提
心
を
お
こ
さ
れ
た
。
だ
か
ら
「
発
菩
提
心
い
か
が
せ
ん
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
発
菩
提
心
が
な
い
と
仰
せ
に
な
る
。
そ
こ
に
超
世
の
大
菩
提
心
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
誠
が
な
い
と
仰
せ
に
な
る
。
そ
こ
に
ほ
ん
と
う
の 
誠
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
親
鸞
聖
人
の
自
覚
は' 
ど
こ
ま
で
も
「
発
菩
提
心
い
か
が
せ
ん
」
で
あ
る
。
こ
こ
が
肝
要
で
あ
っ
て' 
ど
こ
ま
で 
も
「
発
菩
提
心
い
か
が
せ
ん
」
で
あ
り' 
「
自
力
か
な
わ
で
流
転
せ
り
」
で
あ
る
。
さ
れ
ば' 
こ
そ
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ 
く
案
ず
れ
ば' 
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば' 
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お 
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
い
う
願
生
心
が
、
他
力
廻
向
の
信
が
で
て
く
る
。
 
先
生
、
こ
の
あ
た
り
の
と
こ
ろ
は' 
わ
た
く
し
に
は
、
よ
く
申
し
あ
げ
る
力
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
と
に
か
く'
発
菩
提
心
を
無
視
し
て 
は
、
願
生
心
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
発
菩
提
心
を
無
視
し
て
は
、
他
力
廻
向
の
信
は
め
ぐ
ま
れ
ま
せ
ん
。
じ
じ
つ
、
他
力
廻
向
の
信
と
は
浄 
土
の 
大
菩
提
心
を
た
ま
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
人
先
生
、
そ
れ
で
、
あ
な
た
の
御
質
問
は
、
非
常
に
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
真
宗
の
僧
侶
の
多
く
の
方
々
は
と 
も
す
る
と
、
の
つ
け
か
ら
自
力
は
駄
目
で
他
力
で
な
い
と
イ
カ
ン
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
禅
宗
な
ど
は
自
力
宗
で
駄
目
だ
と
内
心
軽
蔑
し 
て
い
ら
れ
る
。
そ
し
て' 
自
分
は' 
ど
う
か
と
い
う
と' 
乞
食
の
物
貰
い
根
性
の
よ
う
な
他
力
に
執
着
し
て
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
じ
っ
さ
い
は' 
他
力
と
い
う
名
の
、 
最
も
悪
質
な
自
力
執
心
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
。
わ
た
し
は
今' 
ひ
と
ご
と
の
よ
う
に
申
し 
ま
し
た
が' 
じ
つ
は
私
が
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
痛
感
す
る
の
で
す
が' 
ど
こ
ま
で
も
懸
命
に
や
る' 
ど
こ
ま
で
も
精
神
一
到
何
ご
と
か
な 
ら
ざ
ら
ん
と
一
生
懸
命
に
努
力
し
て
み
る' 
こ
れ
が
人
生
の
基
本
で
あ
り' 
し
た
が
っ
て
仏
教
の
基
本
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
あ
っ
て
は
じ 
め
て
、
教
え
を
聞
い
て
自
力
無
効
と
信
知
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は' 
自
力
聖
道
門
の
お
蔭
で
、
他
力
浄
土
門
が
あ
き
ら
か
に
な 
っ
て
く
る
。
だ
い
た
い
、
仏
教
の
歴
史
が
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
生
、
そ
の
意
味
で
は
、
わ
た
し
思
う
の
で
す
が' 
た
と
え
ば
平
安
高
校
の
よ
う
な
宗
門
の
高
校
で
は' 
も
と
よ
り
、
み
仏
を
合
掌
す 
る
習
慣
を
つ
け
、
お
念
仏
に
親
し
ま
せ
る
こ
と
が
基
本
で
は
あ
り
ま
す
が' 
し
か
し
そ
の
た
め
に
も' 
青
年
よ
大
志
を
抱
け
、
し
っ
か
り 
勉
強
せ
よ' 
精
神
一
到
何
ご
と
か
な
ら
ざ
ら
ん
と
い
う
精
神
を
植
え
つ
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
で
は
じ
め
て
親
鸞
聖 
人
の
お
教
え
が
身
に
つ
く
と
き
が
く
る
と
い
う
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
現
在
で
は' 
努
力
す
る
こ
と
は
自
力
で
あ
る
な
ど
と 
い
う
よ
う
な
全
く
滑
稽
な
、
怠
け
者
の
天
国
の
よ
う
な
他
力
信
心
が
と
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
問
題
。
そ
れ
で
は
、
他
力
廻
向
の
心
の
い 
た
だ
け
よ
う
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
先
生
、
わ
た
く
し
は' 
自
力
無
効
と
知
ら
さ
れ
て' 
い
い
か
え
る
と
、
己
の
宿
業
と
い
う
も
の
を
知
ら
さ
れ
て
、
は
じ
め
て 
愚
な
る
身
と
は
い
え
、
及
ば
ず
な
が
ら
出
来
る
だ
け
の
こ
と
は
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
精
神
が
芽
生
え
た
と
思
う
の
で
す
。
誤
解 
を
う
け
る
い
い
方
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
自
力
無
効
と
な
っ
て
は
じ
め
て
、
大
努
力
の
世
界
を
感
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
も
の
。
 
あ
れ
は
、
シ
ベ
リ
ア
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
で
の
こ
と
で
し
た
。
シ
ベ
リ
ア
の
大
地
を
円
匙
を
も
っ
て' 
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ッ
・
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ッ 
と
無
我
夢
中
に
掘
り
起
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ッ
に
お
い
て
感
ぜ
ら
れ
た
も
の
は' 
い
わ
ば
法
蔵
菩
薩
の
精
神!
魂
で 
あ
り
ま
し
た
。
よ
し
、
や
る
ぞ
、
や
ら
せ
て
い
た
だ
く
ぞ
。
倒
れ
た
ら
お
浄
土'
倒
れ
る
ま
で
シ
ベ
リ
ア
の
大
地
を
掘
り
お
こ
し
て
、
と 
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
う
い
う
次
第
で
し
て' 
わ
た
く
し
に
お
き
ま
し
て
は
、
仏
教
と
真
宗
と
は
内
面
的
な
絶
対
必
然
性
・
一
貫
性
を
も 
歎
異
抄
的
世
界 
一
ニ
ー
二
三 
っ
て
い
る
と
、
こ
の
よ
う
に
申
し
あ
げ
て
長
い
言
葉
を
む
す
ん
だ
。
 
す
る
と
、
人
さ
ん
は' 
や
、
あ
り
が
と
う
。
非
常
に
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
や
は
り' 
そ
う
な
の
で
す
か
。
私
は
実
は' 
そ
う
で
な
け 
れ
ば
な
ら
ぬ
と
は
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
そ
う
で
す
か
。
そ
れ
で
は' 
根
本
仏
教
か
ら
、
歴
史
的
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て' 
そ 
の
よ
う
に
な
っ
た
か
を' 
理
論
的
に
も
、
 
文
献
的
に
も
解
明
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
す
。
特
に
龍
樹
、
世
親
の
あ
た
り
に
力
を
い
れ
て 
み
た
い
と
思
う
ん
だ
が
、
と
仰
せ
に
な
っ
た
の
で
、
わ
た
く
し
は
更
に
申
し
あ
げ
た
。
 
人
さ
ん
、
そ
れ
は
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
し
か
し' 
私
の
よ
う
な
も
の
が' 
こ
ん
な
こ
と
を
申
し
あ
げ
て
は
ど
う
か
と
思
う
の 
で
す
が
、
で
も' 
そ
の
や
り
か
た
だ
け
で
は
無
理
だ
と
思
う
の
で
す
。
親
鸞
の
目
を
通
し
て
仏
陀
を
み
る
。
親
鸞
の
目
を
通
し
て
龍
樹- 
世
親
を
見
直
す
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
わ
た
く
し
は
宗
教
と
し
て
の
仏
教
は
把
握
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味 
で
は
、
曇
鸞
の
『
論
註
』
は
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
感
ず
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
仏
教
学
者
で
あ
る
あ
な
た
に
申
し
あ
げ
て
は
失
礼
な
の
で
す
け
れ
ど' 
だ
い
た
い' 
仏
教
を
、
仏
陀
が
創
始
し
た 
も
の
と
み
る
見
方
に
問
題
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
歴
史
的
に
は
そ
う
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し' 
仏
法
は
自
然
に
法
爾
に
そ
れ 
以
前
か
ら
厳
然
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
れ
を
仏
陀
が
で
ら
れ
て
、
体
得
し
て
教
説
せ
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
を
親̂
 
の
お
言
葉
で
い
え
ば' 
唯
だ
弥
陀
の
本
願
海
を
説
か
ん
が
た
め
な
り
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は' 
た
だ
ち
に
ご
賛
成
い
た 
だ
け
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
底
に
あ
る
意
味
を
お
汲
み
取
り
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
 
そ
れ
で
思
う
の
で
す
が
、
だ
い
た
い
、
原
始
仏
教
か
ら
部
派
・
小
乗
仏
教
、
そ
れ
か
ら
大
乗
仏
教' 
そ
し
て
そ
れ
に
伴
な
っ
て
浄
土
教 
の
興
起
と
い
う' 
あ
の
考
え
方
。
こ
れ
も
歴
史
的
に
は
一
応
た
し
か
に
そ
う
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
そ
の
よ
う
な
説
明
の
仕
方
は
便 
利
だ
と
は
思
う
の
で
す
が
、
し
か
し
、
非
常
な
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
な
い
で
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
生
の
ご
批
判
を
え
た 
い
の
で
す
が' 
釈
尊
の
根
本
教
説
は' 
は
じ
め
か
ら
大
乗
仏
教
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
あ
の
歴
史
的
な
大
乗
仏
教
運
動
と
い
う
の
は
釈
尊
の
根
本
教
説
に
帰
え
れ
と
い
う
運
動
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
の
で
す
。
山
口
益
先
生
か
ら
も' 
た
し
か
、
 
そ
の
よ 
う
な
主
旨
の
こ
と
を
承
わ
り
ま
し
た
が
。
そ
れ
か
ら' 
こ
れ
は
羽
溪
了
諦
先
生
か
ら
伺
っ
た
の
で
す
が
、
釈
尊
の
仏
教
に
は
、
す
で
に
浄
土
教
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
と
。
そ
れ
で 
思
う
の
で
す
が' 
こ
ん
に
ち
伝
え
ら
れ
て
い
る
原
始
仏
教
と
い
う
の
は
、
釈
尊
を
と
り
ま
く
出
家
者
の
教
団
仏
教
の
教
説
が
結
集
せ
ら
れ 
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ' 
そ
こ
に
は
浄
土
教
は
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
在
家
者
の
一
般
大
衆
、
こ
の
苦
悩
の
群
生
海 
の
た
め
に
、
釈
尊
は
浄
土
教
を
と
か
れ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
在
家
者
の
た
め
の
仏
教
な
る
が
故
に' 
誰
も
当
時
は
書 
き
残
し
て
伝
え
る
も
の
が
な
く
、
人
か
ら(
大
衆)
人
(
大
衆)
へ
と
信
相
続
し
て
伝
統
せ
ら
れ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が 
次
第
に
相
続
開
顕
せ
ら
れ' 
時
を
え
て
、
『
浄
土
三
部
経
』
と
な
っ
た
。
故
に
『
仏
説
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
と
。
私
に
お
い
て
は
、
こ 
の
よ
う
に
し
か
思
わ
れ
な
い
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
と
お
伺
い
す
る
と
、
入
先
生
は
、
あ
る
点
は
肯
か
れ' 
あ
る
と
こ
ろ
は
首 
を
か
し
げ
ら
れ
た
。
五
さ
て
昭
和
三
十
七
年
の
春
か
ら
、
京
都
市
の
本
願
寺
派
住
職
浅
田
純
雄
師
の
ご
依
頼
に
よ
り
、
明
光
寺
を
会
場
と
し
て
『
歎
異
抄
』
の 
講
話
を
、
毎
月
一
回
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
わ
た
く
し
は
、
こ
の
講
話
に
あ
た
っ
て' 
『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
の
講
釈
書
は
、
で
き
る
だ
け
入
手
し
て
、
ひ
と
と
お
り
目
を
通
し
た 
が
、
結
局
た
よ
り
に
し
た
の
は
、
曾
我
先
生
の
『
歎
異
抄
聴
記
』' 
金
子
先
生
の
『
歎
異
抄
聞
思
録
』
で
あ
り' 
参
考
に
し
た
の
は
暁
烏 
先
生
の
『
歎
異
抄
講
話
』
と
蜂
屋
賢
喜
代
先
生
及
び
藤
秀
瑋
先
生
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
原
文
の
註
解
は' 
多
屋
頼
俊
師
の
『
歎
異 
抄
新
註
』
に
よ
っ
た
。
歎
異
抄
的
世
界 
一
ニ
三
ー
ニ
四 
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
ず
何
を
感
じ
た
か
と
い
え
ば
、
伝
統
の
お
そ
ろ
し
さ
で
あ
っ
た
。
わ
た
く
し
は
お
西
に
ご
縁
が
深
く
、
し
か
も
お 
西
の
お
寺
で
講
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
か
ら' 
な
る
べ
く
お
西
の
先
生
が
た
の
も
の
を
紹
介
し
引
用
し
よ
う
と' 
つ
と
め
て
心 
を
配
っ
て
み
た
が' 
こ
と
『
歎
異
抄
』
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
お
一
人' 
お
西
の
藤
先
生
の 
お
名
前
を
あ
げ
た
が
、
し
か
し
藤
先
生
も' 
本
来
は
大
谷
派
の
出
身
で
あ
ら
れ
る
と
い
う
。
 
そ
れ
か
ら' 
気
の
つ
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
よ
き
書
は
、
す
べ
て
『
歎
異
抄
』
の
前
十
章
だ
け
で
は
な
く'
あ
と
の
ハ
章
を
も
鄭
重 
に
取
扱
っ
て
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
案
外' 
注
目
す
べ
き
点
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
、
歎
異
の
精
神
を' 
し
た
が
っ
て
、
『
歎 
異
抄
』
を
如
何
に
い
た
だ
い
て
い
る
か
と
い
う
、
著
者
の
立
場
の
如
何
に
も
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
 
さ
て
そ
れ
は
と
も
か
く'
わ
た
く
し
は
、
い
よ
い
よ
講
話
す
る
と
な
っ
て
、
困
惑
し
た
。
そ
れ
は
予
想
も
し
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
 
『
歎
異
抄
』
は' 
青
年
期
以
来
、
 
す
く
な
く
と
も
千
辺
も
二
千
辺
も
拝
読
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て' 
す
こ
し
は
わ
か
っ
て
い
る
っ
も 
り
で
あ
る
。
そ
れ
が' 
い
よ
い
よ
と
な
る
と
殆
ん
ど
全
く
、
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
は
何
も
わ
か
っ
て
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん' 
あ
る
程
度 
説
明
は
で
き
る
。
講
釈
は
で
き
る
。
い
や
、
わ
か
っ
た
よ
う
な
顔
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
は
全
然
自
信 
が
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
親
鸞
聖
人
の
ご
境
涯
と
私
の
境
涯
と
で
は' 
千
万
の
隔
た
り
が
あ
る
か
ら
。
さ
れ
ば
、
私
に
漸
く
で
き
る 
こ
と
は
、
『
歎
異
抄
』
に
よ
っ
て
、
親
鸞
聖
人
の
思
召
し
を
お
聴
か
せ
い
た
だ
く
こ
と
、
た
だ' 
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
。
わ
た
く
し
は
、
 
こ
の
態
度
を
一
貫
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
曾
我' 
金
子
両
先
生
の
お
書
物
は
、
す
く
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
は' 
ま
こ
と
に
驚
嘆
す
べ
き
稀
有
の
書
で
あ
る 
わ
た
く
し
は' 
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
次
第
な
の
で' 
講
話
の
度
ご
と
に
『
聴
記
』
と
『
聞
思
録
』
に
た
よ
り
、
ひ
た
す
ら
繰
返
し
拝
読 
し
た
。
い
や
拝
読
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ば' 
次
回
の
講
義
は' 
第
十
三
章
と
な
る
と
、
ま
ず
原
文
を
拝
読
し' 
つ
い
で
『
聴
記
』
と
『
聞
思
録
』
の' 
そ
の
個
所
を
拝
読
す
る
が' 
そ
の
た
び
ご
と
に' 
あ
ら
た
め
て
先
生
が
た
の
深
い
世
界
に
驚
き
、
目
の
さ
め
る
思
い
が
す
る
。
そ
し
て' 
吐
息
の
で
る
こ
と
は' 
今
ま
で' 
こ
の
書
を' 
な
ん
ど
も
読
ん
で
お
り
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
読 
ん
で
い
た
の
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
ほ
ん
と
う
に
読
ん
で
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
慚
愧
で
あ
る
。
私
は
、
自
分
の
愚
鈍
さ
を
あ
ら
た
め 
て
痛
感
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
愚
鈍
な
る
が
故
に
こ
そ
、
日
々
ま
た
新
た
に
拝
読
で
き
る
こ
と
の
悦
び
の
あ
る
の
が
想
わ
れ
た
。
 
し
か
も
こ
の
世
に
お
い
て
、
あ
い
が
た
き
ょ
き
師
に
あ
え
る
こ
と
の
よ
ろ
こ
び
は' 
『
聴
記
』
を
読
ん
で
お
れ
ば
、
師
の
み
声
の
き
こ 
え
、
尊
い
お
顔
の
眼
前
に
う
か
ん
で
く
る
こ
と
で
あ
る' 
あ
た
か
も
法
蔵
菩
薩
の
ご
と
く
に
あ
り
た
ま
う
宿
業
の
大
地
に
た
て
る
師
の
み 
姿
が
。
さ
ら
に
『
聞
思
録
』
を
読
め
ば
、
苦
悩
の
群
生
海
を
代
表
し
た
も
う
が
如
き
師
の
、
聞
く
も
の
の
喜
び
の
慈
顔
が
、
ほ
う
ふ
っ
と 
し
て
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
れ
は
、
ま
こ
と
に
よ
き
師
に
あ
え
る
も
の
の
、
あ
さ
か
ら
ざ
る
喜
悦
で
あ
り
感
謝
で
あ
る
。
 
と
も
か
く
私
は
、
明
光
寺
に
お
け
る
第
二
十
五
回
目
の
最
終
講
の
日
に
、
唯
可
信
斯
高
僧
説
を
も
っ
て' 
最
後
の
挨
拶
と
し
た
。
そ
し 
て
、
そ
の
感
は
、
こ
の
拙
文
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
も
全
く
同
じ
。
慚
愧
と
感
謝
を
も
っ
て
、
高
野
山
上
に
て
ベ
ン
を
お
く
。
歎
異
抄
的
世
界
三
五
